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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pala di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten
Aceh Selatan yang dipengaruhi oleh variabel luas lahan, penggunaan tenaga kerja, modal dan jumlah penggunaan pupuk.
Pendekatan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan Ordinary Least Square (OLS).
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013. Data yang digunakan adalah data primer
dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada 60  petani pala yang ditentukan secara proporsional dari 3 desa sampel.
Hasil penelitian diolah dengan SPSS versi.16 menunjukkan bahwa faktor luas lahan, penggunaan tenaga kerja dan jumlah pupuk
berpengaruh positif dan singnifikan terhadap produksi sedangkan faktor penggunaan modal berpengaruh positif tetapi tidak
singnifikan terhadap produksi. Sedangkan secara Simultan variabel luas lahan, tenaga kerja, penggunaan pupuk dan modal
mempengaruhi produksi. Koefisien determinasi R Square (R2) sebesar 0,604 persen, artinya 60,4 persen, proporsi perubahan dalam
produksi pala dapat dijelaskan oleh variabel-variabel luas lahan (XI), tenaga kerja (X2), modal (X3) dan penggunaan pupuk (X4),
Sisanya 39,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.  Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah
untuk dapat memberikan perhatian seperti bantuan modal usaha kepada petani pala agar penggunaan modal pada usahatani pala
lebih  efisien lagi dan dapat menigkatkan pendapatan produksi pala.
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